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Penelitian ini termasuk penelitian deskripsi analitik dengan metode penelitian 
survei dengan cross sectional. Sampel penelitian 49 responden. Data 
diperoleh dengan kuesioner terstruktur dan obsevasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perawat menurut umur 
dibagi dalam 4 kelompok, yang terbesar pada kelompok umur 28-37 th, 
(36,7%). tingkat pendidikan formal dibagi menjadi 3 kelompok, yang terbesar 
tingkat pendidikan AKPER/PT (42,9%). masa kerja terlama masa kerja lebih 
dari 10 th dan sebagian besr perawat mempunyai pengetahuan tentang 
praktek asuhan keperawatan baik , sikap terahdap praktek asuhan 
keperawatan baik, serta perawat telah melaksanakan praktek keperawatan 
dengan baik.  
Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan signigikan antara 
karakteristik perawat meliputi umur, dengan praktek asuhan keperawatan, 
pendidikan formal dengan praktek asuhan keperawatan, masa kerja dengan 
praktek asuhan keperawatan dan penetahuan dengan praktek asuhan 
keperawatan. Sedangkan pada sikap dengan praktek asuhan keperawatan 
karena hasilnya kurang dari tabel maka dinyatakan tidak ada hubungan yang 
signifikan.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya praktek asuhan 
keperawatan telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian harus tetap 
diperhatikan dalam unsur peningkatan sumber daya manusianya melalui 
peningkatan jenjang pendidikan formal keperawatan, peningkatan 
ketrampilan serta pembagian tugas/beban kerja yang baik.  
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